



いかと思います。2011 年 4 月に発表されたランキングで，金沢大学は残念ながら国内
順位 20 位以下となりました（2010 年は 20 位）。この公表データでは，日本の研究機
関がトップ 5 に入る分野について，国内の上位 10 機関を公表しています。分野別で見
た場合，薬理学・毒物学で金沢大学は 5 位（世界 110 位）にランクしています。
　FSO/RAO では，このランキングの元となっている web of science をもとに，研究機
関の研究パフォーマンスをまとめることのできる統計データベース University Sicence 
Indicators を 2009 年に購入し，金沢大学に的を絞ってデータを分析しました。FSO の
HP でその情報を公表しておりますが，今回この場でご紹介します。
University Science Indicators (USI)
　金沢大学が保有している USI は，1981 年から 2008 年までの 20
年間のデータが収録されているもので，Standard version と Deluxe 
version があります。Standard は 22 分野，Deluxe は 251 分野につい
て日本国内の研究機関との比較が可能です。
　今回は，Suandard version を使用したデータを中心に紹介します（一





　→ 1 人で書いたものと 10 人の共著では，論文










































































































































































































Computer Science（コンピュータ サイエンス） 








Molecular Biology & Genetics（分子生物学・遺伝学） 
Multidisciplinary
Neuroscience & Behavior（神経科学・行動科学） 
Pharmacology（薬理学） 
Physics（物理学） 














































































































































































Agr, Soil Sciences• 
Astronomy & Astrophys• 
Biol• 




Comp Sci, Software Eng• 




Energy & Fuels• 
Eng, Environmental• 
Gastro & Hepatology• 
Genetics & Heredity• 
Geochem & Geophys• 
Geography, Physical• 
Geriatrics & Gerontology• 
Instr & Instmn• 
Integrative & Comple Med• 
Mat Sci, Ceramics• 





Met & Met Engr• 
Multidisc Scis• 





























Biochem & Mol Biol
Pharmacology & Pharmacy
Neurosciences
Rad, Nuc Med & Med Imaging
Med, Res & Experimental

















発表年（データ収録期間）順位 世界順位 被引用数 論文数
平均被
引用数
上 位 1 %
の機関数
2011 年（2000-2010 年） - - - - - 4,518
2010 年（1999-2009 年） 20 396 108,928 9,374 11.62 4,272
2009 年（1998-2008 年） 20 389 102,682 9,426 10.89 4,102
2008 年（1997-2007 年） - - - - - 3,759
2007 年（1996-2006 年） - - - - - 3,483
2006 年（1995-2005 年） 20 371 86,616 8,684 9.97 3,274
2005 年（1994-2004 年） 18 354 81,123 8,524 9.52 3,727
2004 年（1993-2003 年） 16 347 77,641 8,333 9.32 3,532
2003 年（1992-2002 年） 15 344 72,118 8,037 8.97 3,291










































































金沢大学 新潟大学 岡山大学 長崎大学千葉大学 熊本大学
Agricultural Science Biology and Biochemistry
Chemistry Clinical Medicine




p 7 で示した 22 分野について，1981 年から 2008 年までの 5 年毎に積算した論文数。








































































































































金沢大学 新潟大学 岡山大学 長崎大学千葉大学 熊本大学














Molecular Biology & Genetics
Neuroscience & Behavior
Physics









Pharmacology and Toxicology Plamt and Animal Science
Physics Psychiatry
Social Sciences, general Space Science
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